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十三湊遺跡 ・福島城跡空中写真 図版 1
1 十三湊遺跡と福島城跡（北から） 市浦村提供
2 福島城跡 1955年米軍撮影（国土地理院蔵）
図版2 十三湊遺跡空中写真
十三湊遺跡 1955年米軍撮影（国土地理院蔵）
福島城跡92年度調査(1) 図版3
1 第2トレンチ土塁（南西から）
第4トレンチ内堀（南から）
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十三湊遺跡92年度調査第1地区（1)
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1 遺構検出状況（西から）
2 S DOl （西から）
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1 SA02検出状況拡大（北から）
2 SA02ならびにその周辺の遺構（北から）
十三湊遺跡92年度調査第l地区（2)
十三湊遺跡92年度調査第l地区（3) 図版7
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1 S EOl検出状況（南から）
2 S EOl完掘状況（南から）
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1 第2トレンチ土塁（北東から）
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十三湊遺跡92年度調査第2地区
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十三湊遺跡93年度調査第l地区（1) 図版9
1 発掘後全景（南から）
2 
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十三湊追跡93年度調査第1地区（3) 図版1
1 S FOl （東から）
2 S FOl横断面（東から）
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2 堀土橋部分拡大（北から）
十三湊遺跡93年度調査第1地区（4)
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十三湊遺跡93年度調査第1地区（5) 図版13
1 S B03 C南から）
2 S B03炉跡拡大（東から）
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図版16 十三湊遺跡93年度調査第1地区（8)
S EOl （南から）
2 S E03 C東から）
十三湊遺跡93年度調査第1地区（9)
1 S E04 C東から）
S E05 C南から）
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図版18 十三湊遺跡93年度調査第1地区(10)
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1 SD02集水祈（南から）
2 SD02集水祈（東から）
十三湊遺跡93年度調査第1地区（1) 図版19
1 門跡（南から）
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2 S K16 C南から）
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1 発掘後全景（西から）
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十三湊遺跡93年度調査第2地区（1)
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1 S EOl （西から）
2 S EOl完掘状況（西から）
十三湊遺跡93年度調査第2地区（3)
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十三湊追跡93年度調査第2地区（4) 図版23
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1 S E02 C西から）
-
2 S E02完掘状況（西から）
図版24 十三湊遺跡93年度調査第2地区（5)
1 S E03 C西から）
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S E03遺物出土状況（西から）
十三湊遺跡93年度調査第2地区（6) 図版25
1 S E05 C西から）
S E05完掘状況（西から）
図版26 十三湊遺跡93年度調査第2地区（7)
1 S X03 C西から）
2 S X24 C南から）
福島城跡92年度調査遺構（1) 図版27
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周辺の地形と調査区の位置（縮尺1/2000)
図版28 福島城跡92年度調査遺構（2)
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第4トレンチ平面図・断面図（縮尺1/40)
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2 暗黒色土
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第4トレンチ東壁
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第4トレンチ土層断面図（縮尺1/40)
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1 暗茶褐色士
2 赤褐色土
3 黒色土混灰色砂質土
4 赤茶褐色土
5 粘土プロック混黄茶褐色土
6 暗灰褐色土
7 黒色土
8 黒茶褐色土
9 プロック混淡褐色土
10 黒灰色土
11 暗褐色土
12 黒褐色土
13 黒褐色粘質土
14 櫨褐色粘質土（地山①）
15 乳白色粘質土（地山②）
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第3トレンチ南壁土層断面図（縮尺 1/40)
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図版32 福島城跡92年度調査遺構（6)
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2 黒褐色土
3 黄褐色粘土プロック混黄茶褐色土
4 黄褐色土（地山）
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。 2m 1 暗茶褐色土 4 黒褐色土（土墳埋土）
勿初現代の撹乱層 2 檀褐色土 5 黄褐色土池山）
3 檀褐色土混
暗茶褐色土（撹乱）第5，第6トレンチ土層断面図（縮尺1/40)
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十三湊遺跡調査地区位置図
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92・93年度発掘調査地区の位置（縮尺1/3000)
十三湊遺跡92年度調査遺構（1)図版34
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至92年度調査第3地区
至93年度調査第2地区
（車力村方面）
20m 。
第1地区周辺の地形と調査区の位置（縮尺1/400)
十三湊遺跡92年度調査遺構（2) 図版35
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第1地区検出遺構の概要（薄いトーン部分は推定復元） （縮尺1/400)
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第2地区周辺の地形と調査区の位置（縮尺1/2000)
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図版40 十三湊遺跡92年度調査遺構（7)
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第3地区検出遺構の概要（薄いトーン部分は推定復元） （縮尺1/400)
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図版42 十三譲遺跡93年度調査遺構（1)
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十三湊遺跡93年度調査遺構（2)
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第l地区検出遺構の概要（薄いトーン部分は推定復元）（縮尺1/400)
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第1地区南卜レンチ西壁
十三湊遺跡93年度調査遺構（3)
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